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/jjnrs 2;") de Seliemhre de 1854. 
I,ai y I11 diipo^lrlonf 1 |pnrr«K*< «i"! OíMur-
no noti n b i p í l o r i a i pnra cidt capital d« piovinc l 
di»» lf »c publican otlcUlmenle en •11*, y de«(le 
cuatro dl.il deipuej pnra lo* d«»m;».« ptlobioa di) It 
«titiu priTincií (/ rv éf 3 ^ ;«#t lí^i^rí rff 1837 ; 
Sí 
La* lí'ye.t, 4ra«nci y anuncin, qUe ^ fosttdrtt p»»-
bnrar en lot Kuienne^ oficiaiea 10 lian d*i rcmiMr al 
Ocie polilico re^pnciiTD, por covn conducid >*• pisa-
rán a loi «sddoref da I M nundotiadoA periódicos, b»: 
MCé^lÚj ilr •li!»p.>««cioii a M»fio!í?* « ríptlMic* 
ft^naraltt. { 9 r é e n r t i t i é r Áktil p S Me. Ag^tto 4r 
tus? > 
mmm 1 m IKO\. 
A K T I C I J L O DÉ! OFICIO. 
G o b i e r n o c i v i l ile la P r o v i n c i a , 
N ú m . 488, 
Tlftbiendo nido robado? de In igle^in parroquinl de Prodl-
lia en ñ\ di-'lril»» jmliciM de Ponfcrroda las nlh<»j i> que rt cpn-
timiflf'nm se e í p r w i n «e pmii'ne n los Aicaldei « c u M i l n u o -
í i a l o , •li,|u,n«lk'nli's de pfíMccrinfi y ^ ^nritKul p ú M ' n n . q u C 
por IOÍJ.W I M medioi que les Inspire íli crit»«»«»cHgü«ín -i e$ 
po^Ü'lc el parndt ru íle dichu n l l i i ja í , y ca>o de >er bnlmlíis 
CfMHfUclr¿n A mi dispí^iciun ni nuc las lu\ierc. León 10 de 
Sclicmbre de 18JV.««JÜM ' María ligarle. 
Alhajas roladas. 
Un ropón de piala, un cáliz con su paleoa de id., una co-
rona de id. 
Kúm. 4 89. 
Kl Juez de í f instauciade la llaneza con fecha 13 de( 
actual me dice lu siguiente, 
piltblenüo sido prorondo en c í l o filia Anlonlo Alvnrei 
natural de &an« parr-upiia de lluo, runrejo de Na*ia de 
Suarna, Juigmlo de la Fonsn^rodn, Monnel Mender y Pe-
dro r.adriia* iiolurnlw do Folpueiraj de Huiro, o u i o jo de 
Ibias y Jompiin ( Í U I T I O nulurnl de Uellan del mismo courejo, 
Juiga in de üiandas de Saljtíie, bnju los né'fnbfea qué Mipu-
d»» D i , - , , >.i:»»i'drn, Jo>é (.iiiorfa. Mi^u^I Mcndcz y 
Mnmicl Qucipo. pi»r U M O I I C S , el que dij«i llamarse Jülijm Arias 
dr-po. K Im rcsuUndo ser Manuel Barrero: babiendo sido 
ícmilidos diclioi procesadus paro la practica de \aria5 dili-
gencia* •! Jurando de Graudas de Salime a ^u repre>o pnra 
•"le Jui^ndn, vr fngnroii éli é l tfdfiiUd el 1 1 de Julio úl t i -
Wo; pni ID que be mandado llomaflos por edictos y prcpoius 
por tdrrniuo de 30 diaíi eíi la mauein debida; y dirigir a V . S . 
N presente C D i n o n i r a í ion á fui de que se sir\n mniid;irla in-
BerUr al propio lio cu el Uní» lio "lirial. urdeuaudo ni propio 
Uempo a \ ^ autoridedes locales la captura de los mismos y 
>'> r.-mi«i((|, .i t ^ ie Joisndo; para lo cual acompaño nota de 
" i i eñai según rcsullou de los pafaporlw unidos ó la cautas 
Ao rjur se hace sal>cr al público para que los Alcaldft 
wnstiiucwnales t dependientes de seguridad pública y dr la 
Guardia civil en el caso de ser habidos procuren su co/^o 
r a , rtmilicndoles en tfijuiila á disposición del mitimi I t t z -
gado ú dt mi autoridad. Lcon 17 de Setiembre de 1 v • 
José Mar ía Uijarte. 
Sota de las senas. 
tas de Antonio Alvnrei con el supuesto nombre de Do -
go Saavcdra, 47 años de edad, otntura regular, pelo ne^ro, 
ojos pardos, nariz regular, barba cerrada, cara lar^rn, tó\bi 
bueno. Son las resultantes fiel pasaporte. 
I. isde Manuel Méndez, y pur nombre supuesto .1'»M ( ¡uer-
ra s(»n: Mguu una cerlificncjon, edad 35 años, estatura tcjgu* 
lar, pelo negio, ojos caslaflOS, nariz cbatn. buiba lo^rn, <<)-
lor tr igueño. 
Las do Pedro Cadenas y por nombre |t|pMe$ld Mit:uél 
M é n d e z son: edad M ) a ñ o s , estatura cumplida, pelo ne{tro. 
ojos rasl-iños, nariz regular, cara delgada, color huvoo: .¡-i 
résuKa de su pasápoi te. 
Ln< (Je Jóáqüifi (¡uerrn y por n(»:nbi*c supurólo Manticl 
Queipo son: edad 'M átíoi; cáfatúra regular, pelo y ojos 
cas la í io* , nariz regular. barl)a poblada, cara redonda, y cu-
J01 bueno: asi rehi la también de su pasoporl'1 
Ñ i i m . 490. 
En la Qacéia (U Madrid del Lunes 
dr Setiembre se halla itiserio lo siguiente1: 
CÓBlEnNO SÜPEttIOR p o i . m c o 
uv. i A irtibl I N M A DE MAniUl». 
Scgnn los parles (hasírhiíicíos á nii autori-
da«l e n el dia «le ayer, lian fallecido ílmanle 
el mismo los iros enfermos mencionarlos cu 
mi última comunicación al público, quedando 
de bástanle gravedad el cuarto a que se rcíc-
ría mi pemillima, 6 Í n que basta las doce de la 
noebe se baya prc^cnlado m n g n n c;).<«> nuevo 
de carácter M)specboso, ni ocurrido olra nove-
dad. 
Madrid l£ de S o l i e m b r r de l8r>i.=.hoi* 
Sagalsl í . 
4 ¿ S 
N ú m . ¿ 9 1 
Un la Qacttñ dvl M u\ rs 19 Setlt tib e 
se halla inserte lo siguiente. 
MINISTERIO DL: LA GOBERNACION. 
S u i i e c r é l a r i b ,—N e g o c i a d o T».0 
Tor Rtfül ilécréto ¿ie 1.° «It* A^osln próximo pnm-
<)<> so tltsnuso qiiu l.*»s JiinUm |>i;«ivincinles ilti Guliier-
i m , Ann-iiinilo i» SnUi^ion eímlniiinran únicnriierile 
rnn fl notnlire j cnrAcler A* C«íisiálivoü y Auxilinr^ 
x\v AtiToHiJaites «':«' [iroVincín. rbliafiüu a Ifi expre-
«aini^iti |»reveni«lo en «'I citiidñ Ri'iil ilccrcio his <l«s 
Luuo-, Orensi' v (« Gi»rnfia, ni>iiil|nu*on (lele|¡ailns (|ui5 
rrwni'l-s l . iCinílail «lo IS<*laMZos en <•! lita 8 ilul 
di? MI ¡nmiiDhtMh ; i . I'nit r MI.I S. M . do esta Miéi'so, y 
minsidcCJUMlU ÜIIÍÍ l <s J M I I I . I S «IIÍ las Ir^s imjviiu'iafi su 
lian exc^iliilo üe sus alrilincíftries^ Iralando y í lc l i l i e -
r;i(ii{(» ¿dlfre . isiMiHís nu I(;s cümntíleii» híi Ber-
vuln manglar, «lo ncuérdn fenn él nVcccr del Ciiiisejo 
ilc Mliiii»<ni.H, <nit! lis Jtihíás Cniiáiiltiyaa y Aiixiliarea 
i\v \A< iircivmeías de \ . \ \ ^ , Orense y la Coruíia sean 
ilisuelia^ 
!)t; l;»'.il (Hdcn \Í\ I Ü L ' U ¡i V, S Y'WA 5ii inté l i í ;en-
r ia é inmedialo cumplimieillii. Dios {(Barde á V . S . 
nnn:hc)S uims. Mndrhl 18 ile SoUoinlWQ de 1 8 5 4 . = 
S.mía Cruz .=Sr . Gubcm-iior <lc la phHriftcia tic . . . . 
Gomr.uNo M n : i n ü u V O Í . Í T I C O D L L A pnnriSxu i>r. MADniii. 
Tdngú la m a y o r s a ü s l a c r i n n en p a r l i c i p n r á Ing 
h o n r a d n í j hali¡ianu*s d r e^ la [írovmeia íjuc, stígim l"s 
parles ráculloliVof i|iic lie rdeibiilq haá la lasducé de la 
lincha di* aver, nn ha ocurridu hoveilad alauna en loii 
liqspilaltfs. Dt' ellns rcMilla <|ne no h:i M n d l o á pr^sm-
iarei^coso -d^niM. ¿ o ^ i c i i h o ^ coiilíniiaiiiíii en un tala-
do do a l i \ i « i iu lal»lt: la m u r a t uít riua rpir oun nmiol 
raríH-Jer eiliró hace Irea illas en la sala reservada de l 
Honpital general. 
También me cumple Nacer saber (pie . M - li dian ya 
ejeculáflai mis órdeneüj doülinamln á oíros hospilolort 
pi Í S I M iialr>- el lujineru rónveñíenié «le en fónnot de 
malos e M a n o u a l c o Í\\\K: B Q l i idu.in a^bunerado en el 
IteneraL Tudus los hobUanCes de la provincia p u e d e n , 
ahora como M - iupr»- , (lefMjanaaf cu la vigjlanciia y asi-
C)UQ rnidatlo ile l . ^ aulnridai les fpie sin descanso 1 r a -
lau ile l lenar lus « a d r a d o s d» hiMes ijue les impone la 
nrtprebeindiblc nere atlad de a lendiu a la salud p ú -
blica. 
Madrid de Si liendírc de 1851 .=Lnis Sagasli. 
. N ú m . 4 9 ^ . 
Se^nn parle que n m f icha 15 clel n c h i a l 
ha daiio ,» &xt Oob ié rh l j «le pfdVTncid el Aiéa l -
di- »'.uMil U Í iíuiril ib- I'iíMlieyino, lia 5W3 hallllflo 
en el l i t io dcnominaf lo « C u a d r o " el c a d á t e r 
de m i hombre, al pan » ,s ditircliiis^rb, y por los 
tlorumenlos q u é le fueron habubis d . ,|a 
marse nia> F e r n a n í f c i y ser vecino de Con'fo " 
eos concejo de Aller en Aslurius, de la decíais 
ejon del cirujano que pract icó el reconocímien^ 
lo resul la haber lallee'ulo de muerte naljira] | 
qijc se hace p ú b l i c o por medio del Boíelin 0r 
c i a l . L e ó n 19 de S e l l e m b r e d e 1854 .= lós¿ J j ! ' 
ría Uyarle. 
ANUNCIOS OFIGIALÉS. 
1) Juan José Uindobro, Alcntde constilucional de ttín t i l í n 
dr Cfi w?ru, Juez interino de \ : instancia de la mhnw t 
su ¡ m n h l i i . ^ 
Pnr H présenle r i l o . ILuno y emplmo DionWo O-m. 
padre vecino ó nulurnl rjel pm-blu de Portilla ¡Mira que •|Cf|. 
Iro .leí l érrninn ilc Ireinla iliás t^; pre^Mile en esle Juz-.i^, 
y por l.i e^críbanfa fiel ocluariu a cuute^ tor 6 l'.> rareibi 
contra el mol ían en l¡« rtttfffl ñrtnffnNl une en el mfrmo • • 
in^lruyc solue robo ilü unn yt-uwa y >u crio en el jmeri,, 
Pioeíia, de ln prnpiedml ile l). Ignaiio lí.irirna N.-nim .i,* 
Knlerrlas; jmes en cJicfío roii le p.uar i el pfrjniriii que \u . 
\ i \ lu^.ir. Dado en Ceryera íielij <Io Seljcmbre líe mil orhn. 
cÍeiilo$ ciiicnenlfl y rualrn.«B.Jiioii J U M * lliniJubro ««.{'ur MI 
uundado, .Morcas l,.»ii)« ¿ Ingunii/ ). 
/ : / l.iceuciado ¡ ) . J íennrunj i ldu RodriQuez Espinn, Jurztíe 
prítnera initnncia en (a villu de áíuria* de Parcda y 
¿u partido Jfc, 
Por el p r é s e n l e cilo, llamo y emplazo primera vei al reo 
Rlisealu Julián enyoap^llíiiiu naimaii-zi y veciialod im rr^ii-
I Ü I I . pain ipie i lmlro ilrl h ruuiio tj»* nueve d.iajl W pre.Hi'i'! 
en c-Sle Juigiidq y e^ enhania iJd «puf lefrcmla a coalfóUf l"< 
caraos ipie conlra el pparécea en la can?:i ipie *r le M:I»^ y 
• ulrns por Inulo «le \ e r l n y ^ . I I I Í I M Ñ I Mamnl Feraiatklt 
iecíiio del Dorriu de U \r.i^ i{olen9 de ( .'innli s en r»ie paiiMla 
ln noche del nueve de Julio ú i i i u i o : con iiperriviniíeaio ii^ d 
de no verincarlo n>i. >e su i^^ iciara «'l procedimíeala ca *i» 
BU$enc)a y rebeliJía, par añi ló le el uii^uio perjnino qui' si 
luciré qn Í U persoiu. Mnii.>> .le l'.iri'.k'- > r l u M o l » r . ' (tfiicod* 
mil ochocientos ciWuenla y cuairo.—Hermeaiigílüí.) IU»Jri-
yuex Espina.=l*ür tnandaüu de u^ Sri.i, CíMiniro Priclo. 
4 U N T A D K L A D K l DA P U B L I C A , 
K M . M U Í dnnnstrmivn de hs crédilos reconocidos y UguMa* 
dos por ia suprimida Comisión ml ta i d4 Indimiso*10* 
ucs de duños cnn»uh>i en la iUliina guttlta tiioitl p"1' 
cloiiinriimfA munidos en la p im nmo de LOHI¡"< ' ^ I ' - ' M 
rr,jh> á lo tnj de | ' dt A'¡o.iln. l i . jhn^m^ di 
Octubre de IS . i l i; Ueoi ó idm di Ití de ' ^ ^ d e l ^ - ; 
sf fian mancada vüonax por lo Junta »/ / í , ,u yhí" "lj 




P U I otns 
Espinosa de ta Rivera 
/Ange l RodrfatíéK. • • • 
. ' K r n n r i » <> \ i íá i • • • • 
( Manuel O^w ,Vrc,z-
. I i/mci^co Valero. . I • 
H/i te i r* 




San M ñ j n é i . . . . . 
Madrid 5 d.- Srfiembrc Üe 18r»1 ^ V ' ^ ' V m ! ^ 
lar grurrnl P í ^ í d f á T e en c u n u í i o n , Adaro. - r.l ^ L * 
Angel F (Je l l c i e l É a . 
Jazgúúo de primera /nt/«íic¿i dt Q ^ i i o j a . 
En miss qn • Hlé hallo in^lruyrndo Mibfí «'I liaUtlgO «fe 
un cirfArer cu n^ilUn «Id ri«» Sil y illici qaelUunttfj »•! '.Iifl-
ramir*il <K' ' - l " r l ilia 7 í lr i ( o r r i r n l i ' . Iw p i O i H i l O 
j u í i . . n r i s , DiandandD vxárlar n \ . S. r<iiflíJ i«> i^wulo, 
i flu d6 «iue >« íírtu illKpdftÉr te fitiWlhielon cn H LSul«lin 
oficiitl 1.1 pro»¡iKi;i p<irn qm* pt>r miMlia ilü ^r, v »l-
iiü^ ile la mlvnn v m.^ ifopetidfeAtéí ^ ' w «ÜU^ÍIIÍKI M - i r .I. 
Itiiaen l i i coudii?íi»tiÍé* dUIfteiMííaí p»rti rt»»,fi^»»ür *i en ion 
pueblqn de tíla Win ifguita pelona" q»1'- l^^11 ^ ' M , r t ' ' . M 
. . .i (i de dicjlo r.t«i.i\i'r. .1 rujn tO iif» inatiUleüto i V. 6* las 
lefiiu que «lo él piiddf*n 
l . i cadáver iMírlencre ^ un hombre de hnMnni^ Ulla« M O 
polo m piel c» la r.ñhtt*i Mu rtiueíai ni dleutea. liiflrlénditso 
| M T ofin.íon firiillali»a <1<|.' t-t i fnlla era aiitoríor a M J falle-
cimíenla v i'»<f" lo demai Üelcuerpu oa»Í d&cartiQdo j cu un 
oslado t i l do tíMrurriou que era ímpofible MculiflcarM. De 
liniu r irfii<i<í efeetu Í« pulílicacldíi un dfclio Ikiléllti rüc |d a 
\ > K digoo darme tciuucímleulo. Dio? guarde t V. S. mu* 
rho* flíios. (juirogrt Siliembrú U do 1851.—bchaitliaii Mar-
tinci übrci¿oo« 
Cdia»ífosRicig y í^pótitot dr Asiorga, 
hallan racauic* la^ plams «le mncslro y mar«lra de 
primt'ín educación del Hospicio «J'-r^i.» cíiiÜ^d»dotadas la pr¡-
merá con 2,^00 realim al a fio; y la 2? ion M h O pábulos 
menjualmeutc, rfiú hab¡lac;lon tleniro d. l olahleriinii'iihi luz. 
|uml>re y ropi d f r a m a lim| i.i. I usa«pirauU$ a poitrnn, 
denífii fiel lérnííno KW I5ilias dWlgirmesu^iolicilud^i fran-
cns de porte, siendo requir ió tnd&petiMible el que l e i ipn l í . 
I U I M iic lali»s mai >ift>s aprobadól. A^lorgn Sclicmbrc 18 de 
18i»i — E l Director, Camilo Mojón y Uu\e$. 
AyuntamuntO COn$tUucÍpnal de Valencia de D, Juan. 
L<»* AyuntamleulOf qnc á conlinnanon ^c c«prr!inn, *i ni 
termino preciso de tercero día no satfsrnrcn I»» quo adtMiihin 
p.ir gallos tíc cárcel y Mtrííéoto de prc^i^ póbréS por lo vor-
rospondienle a Uis lit"» lnmi>trcll •i«'l rtíiflcntlí ano, pro-
ccilera n npft'miarh-s preno v\ piTini^o dol .sr. (inlit-rna-
ílur. Yalencia de l). Juan 11 de ^ U e m b i e de l .s .Ti«—Kl 







V i | l ; i ( j i u j i ( | « . 
Fresno «le la Vega. 
San Millnn. 
Villninahnn. 
K l din 31 d.' A^osio pr(Wiino pasado fallc-
rió de repente en ni hospila] del municipio <1<Í 
Vll l innainlos , u n jiordioscm, por lo (\Mr n o fue 
Pfóible sohep 90 npiphne ni el [)!i<'l)lo de» sb na -
Im.dr/.a p vecindacti v^in que l am|)oco si» le hu -
pif^e lüdl .olo documnnio al^üno que lo ¡ n d i c a -
&c. I^o <[ue he delonninado S I Í a n u n r u í on « I 
fiolelin oficial <lc la |Muvlnr ia , im l i n r n d o las 
>- lias del d d u n l o á lus iiiu»s correspoudienles 
y con objeto de que llegue 6 nolicia de las per-
sonas á (juienes pueda ¡nleresar . 
SéHds, 
Por su Irn^c indicaba sor asturiano, su edad 
niayor de Gt) anos, estatura 5 p i ' ^ v una p u l -
gada, nj »s cojos, COlQr mOrcnOj nac i / n ^ulac. 
cara rc í londn , sin dentadura; y padecía una 
n c r ñ i a completa y libre en el Lulo derecho. 
I N S T R U C C I O N r O P Ü L A J l 
O IMIF.VI.NCIOM-S C O N T B A E L CtlI KItA. 
. h > i \ riiovi>c.iJii. r r n M w i M r TM V V M O M V 
Ihút ianle i de hi pro^tncía efí Dúréelónái 
Deseando r«in Junta qu»» ludas la<í «ln«i»< rn glütterál v 1^  
menoi in^trnjda* «MI pniiroi.ir i^ugan .» IR *i^iíi jiHKifiaii <in 
i-> reglas mas prccUa* a.* qii« |Hidrnn nceioilar, t.»ia«. para 
lui biponerae •» lá Invasiun íi^i cOteri^, ci^pn para remodlai U 
Iberia del ataqbe anies de la llegada «Id racujtittuo, cre\d 
quo ^'ria rOO^MIÍIMIII- ln puhiirncínu de una itütruccWn 
Hila y popular, pero sanciona la por las sabai prariit a*, para 
>«'r>ir de guia a ramilian entre laí dudas t ¡nrortldumbrea 
que a veces la»; an^en. Nnmbn) al créelo una H M U I ^ O M de ><i 
j^ eob parü que éiVun brevi^imql¿rmíno re.dactafíc ar^ueílaf re-
ni.»>: la Comíyinn cumpitó *u enracgii y liatiícndn trabajo 
itierecldo la aprobacinn de la Junia, por acuerdo de la mi>-
niii^o publica a coiitinuavion. 
i N s r n r í C i o N r o r u i . A n 
0 P n K V K M I O . N K S C O N T R A BI Í GOlaRRA, 
I.n^ modio< qu»' rnoNítMi.- adoptar m u i n ol fiilérri w^hn 
fon de d<lS espiM ifs a !<ábcrí prulilai • i . . . v t n u l n i . . . LiH 
pHo^erof tienen por objeto pfeveníf la mvasion e\iinndn el 
^ran mimem di* . ..nv.. qttd p t lHén prn.1in irl;i Lon fteguiidpl 
M ! iliri^en a lomhahr el mal desde ül in-i .ulo en que v de-
clara 
I M I U Í » lo« mertf^ prbniAcfkcíá prc^ervaliw ciiepl n 
los qui* e^ r. l i i T e n . 
J A ION M M U I O V r» píciaü de abrigo. 
'2.n A la aiimonl.u'ioii. 
ü ^ A l í»jei i. ID halMlual *c£\\n el modo de \¡vir á prof<í-
fiun de cada uno. 
i A la alfluMcra parlinilar qur hábtluaímenle r^^pira. 
»" A l carn. i . T del Inütildiio y al esNHo de *u liiilítio 
G0 A lo^ abusos q»'«! «'ii Ibrtiia M'i)i¡(l»»> jltiiedé coihrier ra-
p a r a de allerar ú imp.-.iir el ejércidd brdíharlb de fun-
cium?. 
P A R H A F O I . ' 
Aunque á cierlis p e r ^ i n i í [kUtáé parrrer lifUllferénlé rl 
\r f l ir de f*la de la olra ittaflOni, ^«perialmcnle «lo líeiOpn 
de serano en que rl trage siielé e^^  lu í ro v ^encllto, n<» Idea 
sin emhargo, y so. ílébe ncoii<1j.ir én líémpo ds epid «oi» co-
lérica el uso de vestídpa algo diHentc^, úh i"< que MÍ Mielen 
llamar de medio lifiupo', «••pcrialmcnlo rtlmr.j ¿u que (>or 
lo adelantado de la r-ldrion, *tHi yu nlgu lir» y IIIIMÍ.»I1,»< 
las mafuiia< y las no. lo*". La-* persoiiM delieadat de pecho, 
Ida ain\ oiMU«»>.Í> «* i:npr»-Hoiiablé^t I s mogereé resieu pari-
das y lodüi aqueiins q«ie mu muy |iropensOj ^ coiisliparsc, 
deben alui^iiM» mm lu» maa, nunqué sea iisandó ropas ite ín-
rieñiOi y llefaudü elttstiea •» cámiléla «ic lana sobre la piel, y 
pantalanéa dü'Jo uihimb. Lo$:qüQ padecen de irmu H I - M » y 
lo* que han de trabajar al aire lihre. ó ha'en trauVUos re-
p -iitmos del frió ai e<ilor 6 de h Sequedad á U humedad f 
M U Í - v e r s a , no deü« n olvidar esla precaución, auirque sea su-
frleildo un poco. 
Se debe tener parltcUlar cuidado en no dormirse c o n po-
co ahr i i io . Aquellos que «I melerv en carne* liVoten calcir j 
fe abrigan poro, y tuandii d^pfertári e^peHmé diin friti rtu. 
i'> acatarrado^ w liallau y x s«»l.i nuiv diiipne^. 
lr> á contraer el cólera y deben aprnui sr*»4 a pí r la 
Uansplracion * nliiuoo'» r«*mediíK « ( L n . ^ y que r , i r i lmen(e i« 
tinuMi a m a m » , C O O H I *<in, lav Infu^lfincil tfé l lori-i cor«f(4f.>s 
de lh0 , níontunil a llur de saúco 0 otras Vcfnejehtéfi Pero e | . 
Ver. . lo «cr en unos muy rudo y pecado, y en oí ros muy Ü» 
ro« con lodo i no nos t-s imposible I M C I T I O mos llevarler 
e n l n r los malos c ícc los de una escc>ivo Calign. Kscoaien/ 
IIIN h o r á s e u a i t d o podirtiosi ¡ntefri impÍL-ndoellrobajodcí cuJ0 
do e/i Cttflfitlo pnrn dar lugar ó ligi-ros descansos, rcpeiid^ 
p. M I eorlOB^ fio aglomerando negocios hclerogéncos ^ n i ^ 
simpliliriimlolos del mejor m o t í n , evilando el pernicioso ¡u i l ^ 
jo dul fr¡o< «lí* i'i hümedr id) del calor» de las corrienles 
é í r e , eii Ins silios ó habilncioncs donde pasamos la mate 
¡Kulr . k l d h . podremos sin nbandnnar nueslro Irabnjo rTior 
r l i i inr *II InflueMcifl IMI MMilido favorable á nucMra s0|U{j' 
Grecinus que los deüil tés sobre esle par l i ru lar son Inneccsa 
ríos y puederi dejarse á la d i sc rec ión , bobiludes y buen juicio 
de tuda uno. 
^ C o n í m u u r ú J 
| A i f r / . i i< ú l i í . s¡ en lo suecsíro no se procurasen duranU las 
boras dá la I M M - I I Ü , ro ís roibplcío abrígdi 
I i»- pftrvuln<i \ , ríalurtf? de II.I I K : , en quienes mas fácil-
mente *e ek r i l rn lrt$ mcínl/nmoa mucosas, üitgeii sobre c>lü 
par l i ' i i lur . e.-pfrwil "••licitud. 
i oticluiremos e*ie pérrbro con el aifaglo vulgar que en 
I M pre^Mile'» c i ronM -Mic ias lieno exeeleiile apl icac ión: Vnle 
mas sn lar que toser, Vtpii podr í amos decir : vale mas sudar 
que morir del cólera. 
V.K RI l A F O 2.° 
Si en lieninn» normales r> >ifMnprc del caso comer y ho-
ber con s6bríedái(« o i lie puede dudar que en la época colanii-
105a que a l r a * e v i o i « . « es o n . i hetesidoil npremianle. Muchos 
y mov g r a v e s M U Í los mtiíes pro.finidos por los desarreglos 
de la nreúr, y • ella ofrere moy frenn rdes ejemplos la prde-
i n a del.-i medicni i ; pefd aquel ^ ¡<» Cuy«iá molcis efcclos cor-
reqimus nlgiinas redes lom^ñifuiius el nempo iiece^arip para 
discurrir > obrar, es en MeUtpo de cólera hm ejeeuiivo. tan 
péríifebsfi en I I Í S re<tdi.id<-. tpie en pocan horas arrebata al 
enfermo sin la menor e ^ ^ r - m M i l e r m n dni. Kspanta y ofende 
al mr<n.o iirrnpo el fft cft í esrrnas báqóíyas de gente soez, 
I J I P ; liacíendo alarde de sii te rnef ída i l , désaffnnYun ún icos 
adeoivrnei y cscandalo^nj pT(»v. in«-s al i*nemlgu i ims ib le 
que .«í cabn de poco fiielc vrfrir a sbfpréhiieTlos; \ '\\ÚU pues 
nperr lbi i fóc, y rolden fnejnr d*» su snhid. 
Cortvii>ne ulía vida n íó r ige f adá , un a l imenl í i nutr i t ivo y 
sano, pero esr;iM» e.ipnz de reparar las perdidas ipie sufre «d 
• i ierpo, pero que no sobreeariioi; al e^loimigo, cponie-mlnle 
a iíiilígesifune5 que on qslqs c^soa $e Uucru mortales. Hien 
quisiéramos poder aconsejar n lodaí l.v Hasca el uso del cocí-
do con gall ina, carnero o \ x . i . lorJlto que se proporc io-
nnn l a s clases acomodadiis; mas yn que no l o d o * puedan pro* 
corar» - csía ctae de alirni*nloN les d i i é m o s que puede hacer* 
fe no loen pudiero con un poco «Je carne, locího, gárbáiizoai 
patatas y urre/ a imitación de lo que el Cuetpo rfiunicipal 
e«la pnc l i cando en el dia con la *üpa cconómicu para los po-
bre? de I'»N burrios 
NO dj^éfnos (pie sea absolul.imrnle perjudicial el u<o de 
r i r ías legumbres, hortalizas y Crula^ pcrii BCOfiscjamus que 
en caso «l í necesidad >e coman en ranlidatfei pequeñas ) po-
n í repelidasf con el íiu d e eu l i t r relajaclotiea intestinales difí-
riles de cfprregif y que pcontaipenU se complican con l a ¡n-
Suencia cplírica. Luí torn ih -. p i n u r o i n . rocurtnlos de loda 
clase y las ifuta^ verdes ó poco sazonadas deben prosci ibir^c 
del indi» romo perjudiclnlea a la salud. 
Pueden comerse D|gunns p.^i i> recocida) ó secas en que 
no entren la cnameco niolras cosasd inc í le /de digerir. Acón-
sej.un )s p i^ra po^tirs el qso «le* loa panecillos. Ilamailos borré' 
go$ como una cosa ino^ sana y q\ie pnieba n la geiíentlidad, 
y también oo p o r o de paila de uniuluiHo, umiyabn ú otros 
s.-niej mto, | , i s a n d í a moy m-i loro es oo i ile las frutas que 
pueden permit ir le si ie lomo r o n moderacioti 
La b r h e n o convieiu;. y melé d u ñ a r . dorante id có l - r a , 
aun aquella) perdonas que en tiempos oidinur io¡ . la loman ho-
bílualmenle. 
Si e^ toma caf»'*, no ha de ser diariamerde. sino a l ^ m 
día tjin' ( . l id y n i módlra n in i id . id . I 'l i b r ifiete lenlane me-
j«»r N ula ¡te Ikon s ni sml io< i¡i<, muy ealimulanteai en espe-
cial para las personas QUP pq lai actislumbrnrif Nada de aor-
K - i ' • nj le lad ^ y .1 a;iM ijuu rio e*lé muy fiia. Conviene en 
las rorniilas un puco de uuu generoso. 
Lf.> ftijpadprfli i»l no lo ?oii con escr^o, no tienen ncresi-
ifail de d»)<r su in-foiobre. pue^  no se ha observado que el 
Ubaro da fie eii tiempo de cólera . 
También d - i • h . ' i .iri»*¿bieu las horas de comer. Dire-
mos por fm qnü cu O I U N ^oov^nienU levahiaf^a lieiyipVe do la 
rn» * • i oo no {meo d^ apetito, es decir< no dando al estómago 
lodo Ir/ que pide, sino cer€en6nd\:lo la roción, a fln de que na 
PARRAFO 3 
Aunque u s i ludo* hernof de vivir de nuestro írabajo, tíe- i x u N ; Riir«Ki.riÚMiWrr(i nrooWico U V H P * « " L , 0 N * * • •* 
Alca ld ia consiilucional dt ViUavtlascQ* 
Sd hallan varantes en esle Ayuntamiento las escuelas i n . 
Completas de Inslruerioli p r imar ia de los pueblos de Vi l l a ig , 
lasen y Uenedn, doladas la del pr irurro en quinientos rs.. y 
l a del scgfífiííd en t t r ü r i e n l o s sesenta y un pan de entrada ca-
da n i ñ o que asisto a el las, por via de re t r ibuc ión . Loa aspU 
rfufiles a d i c h a s pbizas d i r i g i r á n sus sol ícl ludes francas de por-
| p a r s t a A l . aldia en el tcrUiino de un mes. rt cord.ir desda 
lh lfr*eVclbn de eife ahuncio en el Bolelln oficial, deblélidood-
^ert ir que es requisito indispensable el que hayan oblenido 
la aprobJo:iou de la C o m i i i o n superior de inslrüccion prima-
ria. Vülavelaseü 18 de Setiembre de IS. ' . Í 1,1 Alcalde, 
Carlos A n i ó n . 
i 
Al* aldla rnnsfitiictónál de Sta. Marina del Iicy. 
Sn halla vacante la plaza de Cirujano lilular 
de esla villa con M I dj^fegádl) tle Sardpnedo dis-
tanlc un cflaflq de l(!gtia\ con la bbligaciou de 
coiih'ahir.sc o avcniiM1 con lo> pacliculares y C U -
Y O conhMlo ascenderá a ^,000 rs. vn. anuales 
oblhtándbsc á hisütór rada 15 dips, 
\ >e annncia en esle p e r i ó d i c o ofícial á fin 
de que los aspit^atílés presenten sus solicitudes 
francas de porte en ¿Sta Alca ld ía dentro del ler-
itiino de 30 di;is, á contar desde su publíqaqÍQn 
en dicho periódico. Santa Marina del Rey 14 "e 
Setiembre de 1854-^Santiago G a r c í a 
Se h a l l a e n v e n t a l a casa (JUC per lenec io a 
|a Seiióra v i u d a de Gariiajo, sitó e n la p l a / u e l a 
d c S . Isidro d o esla cíitíad de Dco»; designada 
c o n e l número 10. El q u e desfee ádcíaíriHa se 
s e r v i i ; i e n t e n d e r s e c o n M I d u e ñ » ) D M a n u e l Her-
l . . n a , q u e h a b i t a c a l l e d e las I o n e s de O m a n a 
iS n u i u . 
El que hubiese ha l lado una rariera cou va-
rios papeles que el dia tí se pe rd ió en esla ciu-
d a d , t e n d r á la bondad de enlre- ; i r la en 6 caW 
de D. J u a n P inau vecino de la rófca* (l,h' lJa' 
r á su hallazgo. 
